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УДК 911.53 (470.2)
ОПЫТ КУЛЬТУРНО-ЛАНДШАФТНОГО РАЙОНИРОВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
З а  п о с л е д н и е  д в а д ц а т ь  л е т  в  р о с с и й с к о й  н а у к е  п о я в и л с я  р я д  и с с л е д о в а н и й ,  п о ­
с в я щ е н н ы х  к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н о м у  р а й о н и р о в а н и ю ,  к а к  в  м а с ш т а б е  в с е й  с т р а н ы  
( м а к р о у р о в е н ь  р а й о н и р о в а н и я )  [ 1 ,  2 ] ,  т а к  и  н а  у р о в н е  о т д е л ь н ы х  р е г и о н о в  ( м е з о -  и  
м и к р о у р о в е н ь )  [ 3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ] .  Н а и б о л ь ш и й  и н т е р е с  п р е д с т а в л я ю т  р а б о т ы  п о  р а й о н и р о ­
в а н и ю  р е г и о н о в  н а  м и к р о у р о в н е ,  т а к  к а к  п р и  э т о м  п р о и с х о д и т  н а и б о л е е  т о ч н о е  в ы я в ­
л е н и е  к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н ы х  о с о б е н н о с т е й  т е р р и т о р и й .  Р е з у л ь т а т ы  п о д о б н ы х  и с ­
с л е д о в а н и й  м о г у т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н ы  т а к ж е  и  д л я  к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н о г о  р а й о н и ­
р о в а н и я  б о л е е  в ы с о к о г о  р а н г а .  В  о т е ч е с т в е н н о й  н а у к е  д о  с и х  п о р  н е  с у щ е с т в у е т  е д и н о й  
м е т о д и к и  р а й о н и р о в а н и я  к у л ь т у р н ы х  л а н д ш а ф т о в .  Т а к а я  с и т у а ц и я  с в я з а н а  с  н е о д н о ­
з н а ч н о с т ь ю  т р а к т о в к и  р а з н ы м и  а в т о р а м и  т е р м и н а  « к у л ь т у р н ы й  л а н д ш а ф т »  и ,  к а к  
с л е д с т в и е ,  с  п о я в л е н и е м  р а з н ы х  к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н ы х  к о н ц е п ц и й  [ 1 ] .
Р а с с м о т р и м  о с о б е н н о с т и  к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н о г о  р а й о н и р о в а н и я  н а  м е з о -  и  
м и к р о у р о в н е  п р и м е н и т е л ь н о  к  т е р р и т о р и и  П с к о в с к о й  о б л а с т и .  В  о с н о в у  к у л ь т у р н о ­
л а н д ш а ф т н о г о  р а й о н и р о в а н и я  П с к о в с к о й  о б л а с т и  б ы л о  п о л о ж е н о  п р е д п о л о ж е н и е  о  
т е с н о й  в з а и м о с в я з и  п р и р о д н о й  о с н о в ы  ( п р и р о д н о г о  л а н д ш а ф т а  к а к  с и с т е м ы )  и  к у л ь ­
т у р н о й  ( а н т р о п о г е н н о й )  с о с т а в л я ю щ е й ,  к о т о р ы е  п р и  т е с н о м  в з а и м о д е й с т в и и  н а  у р о в н е  
о т д е л ь н ы х  о б ъ е к т о в  ( т о п о л о г и ч е с к и й  у р о в е н ь )  о б р а з у ю т  о с о б у ю  о т к р ы т у ю  с и с т е м у  -  
к у л ь т у р н ы й  л а н д ш а ф т .  П о д о б н о е  п р е д п о л о ж е н и е  я в л я е т с я  с л е д с т в и е м  о п р е д е л е н и я  
к у л ь т у р н о г о  л а н д ш а ф т а ,  п р е д л о ж е н н о г о  Ю .  А .  В е д е н и н ы м  [ 1 ] .
О п и р а я с ь  н а  д а н н о е  о п р е д е л е н и е  к у л ь т у р н о г о  л а н д ш а ф т а ,  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы ­
в о д ,  ч т о  п о л н о ц е н н ы й  к у л ь т у р н ы й  л а н д ш а ф т  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  с и с т е м у  в з а и м о д е й ­
с т в и я  « ч е л о в е к - п р и р о д а » ,  н а х о д я щ у ю с я  в  с о с т о я н и и  д и н а м и ч е с к о г о  р а в н о в е с и я .  О т ­
к л о н е н и е  о т  п о д о б н о г о  д и н а м и ч е с к о г о  р а в н о в е с и я  п р и в о д и т  к  р а з р у ш е н и ю  п о л н о ­
ц е н н о г о  к у л ь т у р н о г о  л а н д ш а ф т а ,  ч т о  в ы р а ж а е т с я  л и б о  в  п о с т е п е н н о м  в о с с т а н о в л е н и и  
е с т е с т в е н н ы х  п р и р о д н ы х  л а н д ш а ф т о в ,  л и б о  в  о б р а з о в а н и и  к р а й н е  н е с б а л а н с и р о в а н ­
н ы х  а н т р о п о г е н н ы х  л а н д ш а ф т о в  ( т е х н о г е н н ы е  к о м п л е к с ы ,  г о р о д с к а я  с р е д а ) .  П о д о б ­
н ы й  в ы в о д  п о з в о л я е т  г о в о р и т ь ,  ч т о  о с н о в н о й  з а д а ч е й  к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н о г о  р а й ­
о н и р о в а н и я  я в л я е т с я  о п р е д е л е н и е  г р а н и ц  о п и с а н н ы х  у с т о й ч и в ы х  с и с т е м  р а з н о г о  р а н ­
г а .  Д л я  т о г о  ч т о б ы  п р о с л е д и т ь  в з а и м о с в я з ь  к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н ы х  к о м п л е к с о в  р а з ­
н о г о  р а з м е р а ,  б ы л а  р а з р а б о т а н а  и е р а р х и я  к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н ы х  с и с т е м ,  п р е д с т а в ­
л е н н а я  в  т а б л и ц е  1 .
В ы д е л е н и е  у с т о й ч и в ы х  к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н ы х  к о м п л е к с о в  п р и  р а й о н и р о в а ­
н и и  н а  м и к р о у р о в н е  с л е д у е т  н а ч и н а т ь  с  о п р е д е л е н и я  м и н и м а л ь н ы х  п о  р а з м е р а м  т а к ­
с о н о м и ч е с к и х  е д и н и ц .  П о д о б н ы е  м и н и м а л ь н ы е  к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н ы е  о б р а з о в а н и я  
м о ж н о  о б о з н а ч и т ь  к а к  к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н ы е  е д и н и ц ы  ( К Л Е ) .
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К у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н а я  е д и н и ц а  -  э т о  н е б о л ь ш о е ,  к о м п а к т н о е ,  у с т о й ч и в о е  
п р и р о д н о - т е р р и т о р и а л ь н о е  о б р а з о в а н и е ,  о б л а д а ю щ е е  н а б о р о м  с п е ц и ф и ч е с к и х  
с в о й с т в ,  п о з в о л я ю щ и х  о т д е л и т ь  е г о  о т  д р у г и х  п о д о б н ы х  с т р у к т у р .  С х о д н ы е  п о  с т р у к ­
т у р е  т а к с о н о м и ч е с к и е  о б р а з о в а н и я  в ы д е л я е т  Р .  Ф .  Т у р о в с к и й ,  н а з ы в а я  и х  о б щ и н а м и  и  
о б о з н а ч а я  и х  к а к  г о м о г е н н ы е  и  к о м п а к т н ы е  е д и н и ц ы  к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н о г о  р а й ­
о н и р о в а н и я  [ 2 ] .  О с н о в н ы е  с в о й с т в а  К Л Е  м о ж н о  с в е с т и  к  с л е д у ю щ е м у :
О д н о р о д н о с т ь  -  в  п р е д е л а х  к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н о й  е д и н и ц ы  д о л ж е н  с о х р а ­
н я т ь с я  п о с т о я н н ы й  н а б о р  с в о й с т в ,  п р и з н а к о в  и  т е с н ы х  в з а и м о с в я з е й  о б ъ е к т о в ,  о б р а ­
з у ю щ и х  д а н н у ю  с и с т е м у .
С п е ц и ф и ч е с к и й  н а б о р  п р и з н а к о в  -  в н у т р и  К Л Е  д о л ж н ы  в ы д е л я т ь с я  т а к и е  п р и ­
з н а к и ,  к о т о р ы е  п о з в о л я ю т  о т л и ч и т ь  е е  о т  д р у г и х  п о д о б н ы х  о б р а з о в а н и й .
У с т о й ч и в о с т ь  -  к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н а я  е д и н и ц а  к а к  с а м о с т о я т е л ь н а я  ч а с т ь  
к у л ь т у р н о г о  л а н д ш а ф т а  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  о т к р ы т у ю  с и с т е м у ,  в н у т р и  к о т о р о й  д о л ж ­
н о  п о д д е р ж и в а т ь с я  д и н а м и ч е с к о е  р а в н о в е с и е  к о м п о н е н т о в  и  с в я з е й  в  т е ч е н и е  д о с т а ­
т о ч н о  д л и т е л ь н о г о  в р е м е н и .  Н е у с т о й ч и в о е  д и н а м и ч е с к о е  р а в н о в е с и е  в н у т р и  п о д о б ­
н о й  с и с т е м ы  п р и в о д и т  к  е е  р а з р у ш е н и ю .
Р а з м е р ы  к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н ы х  е д и н и ц  н а  м е с т н о с т и  т е о р е т и ч е с к и  н е  д о л ж ­
н ы  п р е в ы ш а т ь  п о р я д к а  н е с к о л ь к и х  к в а д р а т н ы х  к и л о м е т р о в .  П о д о б н о е  п р е д п о л о ж е ­
н и е  п р о д и к т о в а н о  о с о б е н н о с т ь ю  с т р у к т у р н о й  о р г а н и з а ц и и  п о д о б н ы х  о б р а з о в а н и й .  
К Л Е  ф о р м и р у ю т с я  н а  м е с т н о с т и  л о к а л ь н о ,  п р и  у с л о в и и  с о ч е т а н и я  о п р е д е л е н н ы х  о с о ­
б е н н о с т е й  п р и р о д н о й  о с н о в ы  ( п р и р о д н о г о  с л о я  п о  Ю .  А .  В е д е н и н у  [ 1 ] )  и  а н т р о п о г е н ­
н о г о  в о з д е й с т в и я  ( а н т р о п о г е н н ы й  с л о й ) .  П р и  э т о м  а н т р о п о г е н н ы й  с л о й  м о ж е т  в к л ю ­
ч а т ь  в  с е б я  и  н е м а т е р и а л ь н ы е  с о с т а в л я ю щ и е  -  д у х о в н у ю  к у л ь т у р у ,  о с о б е н н о с т и  в о с ­
п р и я т и я  п р и р о д ы  м е с т н ы м  н а с е л е н и е м ,  т р а д и ц и и  и  т . д .










Наиболее крупная культурно-ландшафтная система. Объе­
диняющими факторами являются общие традиции населе­
ния, история, национальное самосознание. Как правило, 
культурно-ландшафтные миры сопоставимы с цивилиза­
циями (Российский культурно-ландшафтный мир, Западно­





Устойчивая система, обладающая культурно­
исторической общностью, этническим разнообразием, и 
имеющая в своей основе четко выраженные природные 
границы -  орографические, гидрографические, границы 





Промежуточный таксономический уровень, в основе обо­
значения границ которого лежат природные и этногра­
фические закономерности, связанные со сменой природ­
ных зон и, как следствие, изменением образа жизни на­
селения. Пример -  различия в культурных традициях и 







Культурно-ландшафтная система, имеющая в своей осно­
ве историческую и социокультурную общность. Большое 
влияние оказывает географическое положение, сходность 
культурных традиций населения, наличие экономических 
взаимосвязей. Как правило, подобные территории имеют 
общий вектор культурно-исторического развития. Мик­
рорегионы сопоставимы по размерам с экономическими 
районами РФ. Пример -  Северо-Запад, Центральная Рос­
сия и т.д.
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Таксономическая единица, границы которой во многом 
связаны с устойчивыми историческими политическими и 
административными барьерами. Границы таких образо­
ваний существуют длительное время, даже после потери 
их административного или политического статуса. Это, к 
примеру, древние границы Новгородской и Псковской 
республик, которые хорошо прослеживаются в культур­








Таксономическая единица, объединяющая в своем соста­
ве несколько культурно-ландшафтных районов (КЛР). 
Границы проводятся на основе сочетания четко выра­
женных культурно-исторических различий и природных 









Объединение сходных по типу культурных ландшафтов, 
связанных едиными основообразующими факторами. На 
данном уровне начинают работать «плавающие призна­
ки» районирования (природные барьеры, этнолингви­





Представляет собой систему культурно-ландшафтных 
единиц (КЛЕ), объединенных общими культурными свя­
зями. КЛЕ в составе КЛ играют роль узловых образова­
ний, но в пределах ландшафта сохраняется общность 
культурных, исторических, социальных, этнических и др. 
признаков. Границы культурных ландшафтов определя­











Наименьшая культурно-ландшафтная система, состоя­
щая из совокупности сельских населенных пунктов с при­






О с н о в н ы м  ф а к т о р о м  и  о д н о в р е м е н н о  к о м п о н е н т о м  м и н и м а л ь н ы х  п о  р а з м е р а м  
к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н ы х  о б р а з о в а н и й  я в л я е т с я  а н т р о п о г е н н а я  д е я т е л ь н о с т ь .  Д р у г и м и  
с л о в а м и ,  с а м  ч е л о в е к  и  е г о  с о ц и о к у л ь т у р н а я  д е я т е л ь н о с т ь  в ы с т у п а ю т  к а к  ф а к т о р  ф о р ­
м и р о в а н и я  к у л ь т у р н о г о  л а н д ш а ф т а .  И з  э т о г о  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д ,  ч т о  н а  с а м о м  н и з ­
к о м  и е р а р х и ч е с к о м  у р о в н е  р а з м е р ы  к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н ы х  о б р а з о в а н и й  ( в  д а н н о м  
с л у ч а е  -  К Л Е )  б у д у т  о п р е д е л я т ь с я  р а д и у с о м  п о в с е д н е в н о й  д о с т у п н о с т и  н а с е л е н и я ,  
п р о ж и в а ю щ е г о  н а  д а н н о й  т е р р и т о р и и  ( п р и м е н и т е л ь н о  к  с е л ь с к о й  м е с т н о с т и  П с к о в ­
с к о й  о б л а с т и  -  в  п р е д е л а х  о к о л о  5  к м ) .  В  к а ч е с т в е  ц е н т р о в  К Л Е  б у д у т  в ы с т у п а т ь  н а с е ­
л е н н ы е  п у н к т ы  и л и  к р у п н ы е  л а н д ш а ф т о о б р а з у ю щ и е  о б ъ е к т ы  ( н а п р и м е р ,  у с а д ь б ы ) .
П р и м е н и т е л ь н о  к  т е р р и т о р и и  П с к о в с к о й  о б л а с т и  б ы л  п р о и з в е д е н  к а р т о г р а ф и ч е ­
с к и й  а н а л и з  с т р у к т у р ы  и  р а с п о л о ж е н и я  К Л Е .  Д л я  а н а л и з а  и с п о л ь з о в а л и с ь  т о п о г р а ф и ч е с к и е  
и  о б з о р н о - т о п о г р а ф и ч е с к и е  к а р т ы  м а с ш т а б а  1 : 1 0 0  0 0 0  и  1 : 5 0 0  0 0 0 .  В  р е з у л ь т а т е  к а р т о г р а ­
ф и ч е с к о г о  а н а л и з а  б ы л а  в ы я в л е н а  с т р у к т у р а  р а с п р е д е л е н и я  м и н и м а л ь н ы х  к у л ь т у р н о ­
л а н д ш а ф т н ы х  к о м п л е к с о в  н а  т е р р и т о р и и  П с к о в с к о й  о б л а с т и ,  и с к л ю ч а я  о т н о с и т е л ь н о  
к р у п н ы е  у р б а н и з и р о в а н н ы е  т е р р и т о р и и .  П о л у ч е н н ы е  д а н н ы е  б ы л и  и с п о л ь з о в а н ы  д л я  в ы ­
я в л е н и я  г р а н и ц  б о л е е  к р у п н ы х  т а к с о н о м и ч е с к и х  е д и н и ц  р а й о н и р о в а н и я  -  к у л ь т у р н ы х  
л а н д ш а ф т о в  и  к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н ы х  р а й о н о в  ( т а б л и ц а  1 ) .
К у л ь т у р н ы й  л а н д ш а ф т  м о ж е т  б ы т ь  п р е д с т а в л е н  к а к  с о в о к у п н о с т ь  с х о д н ы х  п о  в н у т ­
р е н н е й  с т р у к т у р е ,  с в о й с т в а м  и  н а х о д я щ и х с я  в  н е п о с р е д с т в е н н о й  б л и з о с т и  д р у г  о т  д р у г а  
К Л Е .  С о о т в е т с т в е н н о ,  г р а н и ц ы  к у л ь т у р н ы х  л а н д ш а ф т о в  м о ж н о  о п р е д е л и т ь  п р и  в ы я в л е н и и  
о с о б е н н о с т е й  и  в з а и м о с в я з е й  с о с е д н и х  К Л Е .  П о д о б н а я  з а д а ч а  м о ж е т  б ы т ь  р е ш е н а  ч е р е з  
в ы я в л е н и е  л а н д ш а ф т о о б р а з у ю щ и х  о б ъ е к т о в ,  к о т о р ы е  о д н о в р е м е н н о  я в л я ю т с я  р е з у л ь т а ­
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т о м  ф о р м и р о в а н и я  о п р е д е л е н н о г о  к у л ь т у р н о г о  л а н д ш а ф т а .  Д а н н а я  м е т о д и к а  д о с т а т о ч н о  
ш и р о к о  п р и м е н я е т с я  в  к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н ы х  и с с л е д о в а н и я х  [ 3 ,  7 ] .  Д л я  р а й о н и р о в а н и я  
т е р р и т о р и и  П с к о в с к о й  о б л а с т и  в  к а ч е с т в е  к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н ы х  м а р к е р о в ,  т .  е .  л а н д ­
ш а ф т о о б р а з у ю щ и х  о б ъ е к т о в ,  и с п о л ь з о в а л и с ь  о б ъ е к т ы ,  п е р е ч и с л е н н ы е  в  т а б л .  2 .
Т а б л и ц а  2
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В ы б р а н н ы е  д л я  а н а л и з а  к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н ы е  м а р к е р ы  б ы л и  о б о з н а ч е н ы  н а  т о ­
п о г р а ф и ч е с к и х  к а р т а х  с о в м е с т н о  с  в ы д е л е н н ы м и  р а н е е  К Л Е .  П о с л е д у ю щ и й  а н а л и з  п о л у ч е н ­
н ы х  д а н н ы х  о  п р о с т р а н с т в е н н о м  р а з м е щ е н и и  к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н ы х  о б р а з о в а н и й  б ы л  
п р о и з в е д е н  с  и с п о л ь з о в а н и е м  с л е д у ю щ е г о  р я д а  к р и т е р и е в :
1 )  н а л и ч и е  в з а и м о с в я з а н н ы х  с и с т е м  б л и з к о  р а с п о л о ж е н н ы х  К Л Е  с  к у л ь т у р н о ­
л а н д ш а ф т н ы м и  м а р к е р а м и  в  и х  п р и д е л а х ;
2 )  у ч е т  о с о б е н н о с т е й  п р и р о д н ы х  л а н д ш а ф т о в  в  м е с т а х  р а с п о л о ж е н и я  К Л Е ;
3 )  а н а л и з  и м е ю щ е й с я  и н ф о р м а ц и и  о  к у л ь т у р н ы х  о с о б е н н о с т я х  и  к у л ь т у р н о ­
и с т о р и ч е с к о м  р а з в и т и и  р а с с м а т р и в а е м о г о  у ч а с т к а  т е р р и т о р и и  П с к о в с к о й  о б л а с т и ;
4 )  х а р а к т е р  в з а и м о д е й с т в и й  м е ж д у  с о с е д н и м и  К Л Е :  п у т и  с о о б щ е н и й ,  т я г о т е н и е  к  
ц е н т р а м  р а з л и ч н о г о  п р о и с х о ж д е н и я  и  р а н г а ,  н а л и ч и е  б а р ь е р н ы х  г р а н и ц .
Р е з у л ь т а т о м  а н а л и з а  с  п р и м е н е н и е м  п о д о б н ы х  к р и т е р и е в  с т а л о  в ы д е л е н и е  в  п р е д е ­
л а х  т е р р и т о р и и  П с к о в с к о й  о б л а с т и  1 3 1  к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н о г о  о б р а з о в а н и я  с о о т в е т с т ­
в у ю щ е г о  р а н г у  к у л ь т у р н о г о  л а н д ш а ф т а  ( К Л )  ( р и с .  1 ) .
С л е д у е т  о т м е т и т ь  с п е ц и ф и ч н о с т ь  в ы д е л е н н ы х  к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н ы х  о б р а з о в а н и й ,  
с в я з а н н у ю  с  и х  с т р у к т у р н ы м и  о с о б е н н о с т я м и  и  с в о й с т в а м и  и х  г р а н и ц .  С  о д н о й  с т о р о н ы ,  с о ­
г л а с н о  с у щ е с т в у ю щ е й  и  н а и б о л е е  и с п о л ь з у е м о й  т и п о л о г и и  р а й о н и р о в а н и я  [ 8 ] ,  п о л у ч е н н ы е  
о б р а з о в а н и я  я в л я ю т с я  п р и м е р о м  у з л о в о г о  р а й о н и р о в а н и я ,  г д е  в  к а ч е с т в е  у з л о в ы х  с т р у к т у р  
в ы с т у п а ю т  К Л Е  и  в е с ь  к у л ь т у р н ы й  л а н д ш а ф т  п р е д с т а в л я е т  с о в о к у п н о с т ь  в з а и м о д е й с т в у ю ­
щ и х  у з л о в ы х  с т р у к т у р  с  р а з л и ч н о й  с т е п е н ь ю  в л и я н и я  д р у г  н а  д р у г а .
С  д р у г о й  с т о р о н ы ,  к у л ь т у р н ы й  л а н д ш а ф т  к а к  т а к с о н о м и ч е с к а я  е д и н и ц а  п р о я в л я е т  
о п р е д е л е н н ы е  с в о й с т в а  а р е а л о в  к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н ы х  о с о б е н н о с т е й ,  ч т о  с о о т в е т с т в у е т  
о д н о р о д н о м у  т и п у  р а й о н и р о в а н и я  [ 8 ] .  П о м и м о  э т о г о ,  г р а н и ц ы  к у л ь т у р н ы х  л а н д ш а ф т о в  
т о л ь к о  в  р я д е  с л у ч а е в ,  н а п р и м е р ,  п р и  н а л и ч и и  п о р о г о в ы х  б а р ь е р о в  ( п р и р о д н ы х ,  к у л ь т у р н ы х ,  
п о л и т и ч е с к и х ,  л и н г в и с т и ч е с к и х ) ,  м о ж н о  ч е т к о  п р о в е с т и  с  п о м о щ ь ю  в о л о с я н ы х  л и н и й .  В  о с ­
т а л ь н ы х  с л у ч а я х  н а б л ю д а е т с я  ф е н о м е н  « р а с п о л з а н и я »  г р а н и ц  [ 1 ,  4 ] ,  ч т о  с о о т в е т с т в у е т  г р а в и ­
т а ц и о н н ы м  и л и  э к с т р е м а л ь н ы м  г р а н и ц а м  у з л о в о г о  р а й о н и р о в а н и я  [ 8 ]  -  о т о б р а ж е н и е  п о ­
д о б н ы х  г р а н и ц  в о л о с я н ы м и  л и н и я м и  я в л я е т с я  д о с т а т о ч н о  б о л ь ш о й  у с л о в н о с т ь ю ,  т а к  к а к  
о н и  н е  о т р а ж а ю т  о с о б е н н о с т е й  п е р е х о д н о й  з о н ы  м е ж д у  р а й о н а м и .  Т а к и м  о б р а з о м ,  в  б о л ь ­
ш и н с т в е  с л у ч а е в  г р а н и ц ы  в ы д е л е н н ы х  к у л ь т у р н ы х  л а н д ш а ф т о в  -  э т о  с о в о к у п н о с т ь  т и п о л о ­
г и ч е с к и  р а з л и ч н ы х  г р а н и ц .
К у л ь т у р н ы е  л а н д ш а ф т ы ,  в ы д е л е н н ы е  в  р е з у л ь т а т е  р а й о н и р о в а н и я ,  о х в а т ы в а ю т  в с ю  
т е р р и т о р и ю  П с к о в с к о й  о б л а с т и ,  о д н а к о  о н и  н е  о б р а з у ю т  с п л о ш н о й  к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н о й  
п о в е р х н о с т и .  М е ж д у  о т д е л ь н ы м и  к у л ь т у р н ы м и  л а н д ш а ф т а м и ,  а  т а к ж е  в н у т р и  в ы д е л я е м ы х  
к у л ь т у р н ы х  л а н д ш а ф т о в ,  в о з м о ж н о  с у щ е с т в о в а н и е  м а л о и з м е н е н н ы х  п р и р о д н ы х  л а н д ш а ф ­
т о в .  Н а и б о л е е  к р у п н ы е  у ч а с т к и  п р и р о д н ы х  л а н д ш а ф т о в  ( б е з  п р и с у т с т в и я  К Л Е )  п о к а з а н ы  н а
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р и с .  1 . Н а и б о л ь ш и е  
п л о щ а д и  
н е н н ы х  п р и р о д н ы х  
л а н д ш а ф т о в  
д о т о ч е н ы  в  с е в е р ­
н о й  и  в о с т о ч н о й  
ч а с т я х  о б л а с т и .  
К у л ь т у р н ы е  л а н д ­
ш а ф т ы  с е в е р н о й  
ч а с т и  о б л а с т и  о т л и ­
ч а ю т с я  о т  о с т а л ь ­
н ы х  м е н ь ш и м и  
р а з м е р а м и  и  к о м ­
п а к т н о с т ь ю  р а з м е ­
щ е н и я  К Л Е .  К у л ь ­
т у р н ы е  л а н д ш а ф т ы  
в о с т о ч н о й  ч а с т и  
о б л а с т и ,  н а п р о т и в ,  
о т л и ч а ю т с я  б о л ь ­
ш о й  п л о щ а д ь ю  и  
в к л ю ч а ю т  в  с е б я  
о б ш и р н ы е  н е и з м е ­
н е н н ы е  т е р р и т о ­
р и и .  П о д о б н о е  я в ­
л е н и е  м о ж н о  о б ъ ­
я с н и т ь  п р я м ы м  
в л и я н и е м  п р и р о д ­
н о й  о с н о в ы  н а  
ф о р м и р о в а н и е  
к у л ь т у р н ы х  л а н д ­
ш а ф т о в ,  а  т а к ж е  и с ­
т о р и ч е с к и м и  о с о ­
б е н н о с т я м и  р а с с е ­
л е н и я  н а с е л е н и я  н а  
д а н н ы х  т е р р и т о р и ­
я х .
Рис. 1. Культурно-ландшафтное районирование Псковской области
Ц и ф р ам и  н а кар те обозн ачены : 1-Чудской приозерный культурно-ландшафтный район;
2-Нижнеплюсский культурно'-ландшафтный район; 3-Верхнеплюсский культурно-ландшафтный район; 
4-Лужский культурно-ландшафтный район; 5-Ямский культурно-ландшафтный район; 6-Пришелонский 
культурно-ландшафтный район; 7-Судомский культурно-ландшафтный район; 8-Псковский культурно­
ландшафтный район; 8-Псковский приозерный культурно-ландшафтный район; 9-Славковско- 
Верхнемостский культурно-ландшафтный район; 10-Нижневеликорецкий культурно-ландшафтный рай­
он; 11-Печоро-Лавровский культурно-ландшафтный район; 5-Качаново-Кухвинский культурно­
ландшафтный район; 12-Утройский культурно-ландшафтный район; 13-Великорецкий культурно­
ландшафтный район; 14-Соротьский культурно'-ландшафтный район; 15-Чихачево-Ашевский культурно­
ландшафтный район; 16-Полистовский культурно-ландшафтный район; 17-Ловатьский культурно­
ландшафтный район; 18-Бежаницкий культурно-ландшафтный район; 19-Бежаницкий северный пери­
ферийный культурно'-ландшафтный район; 20-Локнянско-Ловатьский культурно'-ландшафтный район; 
21-Бежаницкий юго-западный периферийный культурно'-ландшафтный район; 22-Исско-Синенский 
культурно-ландшафтный район; 23-Себежский культурно-ландшафтный район; 24-Идрицко- 
Пустошкинский культурно'-ландшафтный район; 25-Невельский культурно-ландшафтный район; 26- 
Великолукский культурно-ландшафтный район; 27-Усвятско-Усмынский культурно-ландшафтный рай­
он; 28-Кунинско-Жижецкий культурно-ландшафтный район.
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С е в е р  о б л а с т и  н а х о д и т с я  в  п р е д е л а х  п о д з о н ы  ю ж н о й  т а й г и ,  ч т о ,  в  с о ч е т а н и и  с  х о л м и ­
с т ы м  р е л ь е ф о м  Л у ж с к о й  в о з в ы ш е н н о с т и  в  ц е н т р а л ь н о й  ч а с т и ,  с о з д а е т  с л о ж н ы е  у с л о в и я  д л я  
р а з в и т и я  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а ,  п о э т о м у  з д е с ь  и с т о р и ч е с к и  с л о ж и л и с ь  о т н о с и т е л ь н о  к о м п а к т ­
н ы е  л а н д ш а ф т н ы е  о б р а з о в а н и я ,  п р и у р о ч е н н ы е  б о л ь ш е й  ч а с т ь ю  к  р е ч н ы м  д о л и н а м .  В о с т о ч ­
н а я  ч а с т ь  о б л а с т и  н а х о д и т с я  в  п р е д е л а х  П о л и с т о в с к о г о  б о л о т н о г о  м а с с и в а  и  с р е д н е й  ч а с т и  
б а с с е й н а  р е к и  Л о в а т ь ,  о т л и ч а ю щ е й с я  п о н и ж е н н ы м  з а б о л о ч е н н ы м  р е л ь е ф о м  -  э т о  с о з д а е т  
у с л о в и я  д л я  в о з н и к н о в е н и я  д и с п е р с н о й  в н у т р е н н е й  с т р у к т у р ы  к у л ь т у р н ы х  л а н д ш а ф т о в .  
К Л Е ,  о б р а з у ю щ и е  к у л ь т у р н ы й  л а н д ш а ф т ,  в  д а н н о м  с л у ч а е  м о г у т  б ы т ь  р а з н е с е н ы  н а  б о л ь ш и е  
р а с с т о я н и я  ( т я г о т е н и е  к  « о с т р о в а м »  в н у т р и  б о л о т н ы х  м а с с и в о в )  и  м а л о  в з а и м о с в я з а н ы  д р у г  
с  д р у г о м .
П о л у ч е н н а я  н а  о п и с а н н о м  э т а п е  р а й о н и р о в а н и я  к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н а я  м о з а и к а  
т е р р и т о р и и  П с к о в с к о й  о б л а с т и  б ы л а  и с п о л ь з о в а н а  н а  с л е д у ю щ е й  с т у п е н и  р а й о н и р о в а н и я  -  
в ы д е л е н и е  к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н ы х  р а й о н о в .  К у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н ы е  р а й о н ы  ( К Л Р )  п р е д ­
с т а в л я ю т  с о б о й  о б ъ е д и н е н и я  с х о д н ы х  п о  р а з л и ч н ы м  п р и з н а к а м  и  в з а и м о с в я з а н н ы х  м е ж д у  
с о б о й  к у л ь т у р н ы х  л а н д ш а ф т о в .
В  к а ч е с т в е  о с н о в ы  д л я  в ы д е л е н и я  г р а н и ц  К Л Р  б ы л  и с п о л ь з о в а н  м е т о д  п л а в а ю щ и х  
п р и з н а к о в  р а й о н и р о в а н и я ,  п р е д л о ж е н н ы й  Л .  В .  С м и р н я г и н ы м  [ 1 0 ] .  Р е з у л ь т а т о м  п р и м е н е ­
н и я  д а н н о г о  м е т о д а  с т а л о  в ы д е л е н и е  в  п р е д е л а х  П с к о в с к о й  о б л а с т и  3 0  к у л ь т у р н о ­
л а н д ш а ф т н ы х  р а й о н о в ,  к о т о р ы е  п р е д с т а в л е н ы  н а  р и с .  1 .
К а ж д ы й  к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н ы й  р а й о н  о б р а з о в а н  с о в о к у п н о с т ь ю  к у л ь т у р н ы х  л а н д ­
ш а ф т о в ,  о б ъ е д и н е н н ы х  о б щ и м и  в з а и м о с в я з я м и  и  п р о и с х о ж д е н и е м .  О б о з н а ч е н н ы е  г р а н и ц ы  
К Л Р  в  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  о т о б р а ж е н и е  р е а л ь н о  с у щ е с т в у ю щ и х  х о р о ­
ш о  п р о с л е ж и в а ю щ и х с я  п е р е х о д н ы х  з о н  и  б а р ь е р н ы х  г р а н и ц  м е ж д у  с о с е д н и м и  к у л ь т у р н о ­
л а н д ш а ф т н ы м и  к о м п л е к с а м и ,  к о т о р ы е  с о о т в е т с т в у ю т  т а к с о н о м и ч е с к о м у  у р о в н ю  К Л Р .
О п и с а н н ы е  к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н ы е  с т р у к т у р ы  и  п р е д л а г а е м ы е  п р и е м ы  и х  в ы д е л е н и я  
п р е д с т а в л я ю т  п о п ы т к у  р а з в и т и я  с и с т е м н о г о  п о д х о д а  в  п о н и м а н и и  к у л ь т у р н о г о  л а н д ш а ф т а .  
В м е с т е  с  т е м ,  к у л ь т у р н ы й  л а н д ш а ф т  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  о ч е н ь  с л о ж н у ю  с и с т е м у ,  п р и  а н а л и ­
з е  к о т о р о й  н е л ь з я  о г р а н и ч и в а т ь с я  т о л ь к о  в ы д е л е н и е м  т а к с о н о м и ч е с к и х  с т р у к т у р  р а з л и ч н о г о  
р а н г а .  О ч е н ь  и н т е р е с н ы е  р е з у л ь т а т ы  д а е т  п р и м е н е н и е  в н е с и с т е м н о г о  а н а л и з а ,  т . е .  а н а л и з а  
о с о б е н н о с т е й  п р о с т р а н с т в е н н о г о  р а с п р е д е л е н и я  к у л ь т у р н ы х  л а н д ш а ф т о в  н а  и с с л е д у е м о й  
т е р р и т о р и и  в н е  з а в и с и м о с т и  о т  р а н г а  в ы д е л я е м ы х  т а к с о н о м и ч е с к и х  е д и н и ц .  Т а к ,  н а п р и м е р ,  
п р и  с о п о с т а в л е н и и  р а с п р о с т р а н е н и я  к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н ы х  м а р к е р о в  п о  т е р р и т о р и и  
П с к о в с к о й  о б л а с т и  с  о п и с а н н ы м и  р а н е е  т а к с о н а м и ,  а  т а к ж е  с  о с о б е н н о с т я м и  п р и р о д н ы х  
л а н д ш а ф т о в  о к а з ы в а е т с я ,  ч т о  н а и б о л е е  н а с ы щ е н н ы е  к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н ы м и  м а р к е р а м и  
л а н д ш а ф т ы  ( т . е .  с а м ы е  р а з в и т ы е  и  м н о г о у р о в н е в ы е  л а н д ш а ф т ы )  к о н ц е н т р и р у ю т с я  н а  с т ы к е  
р а й о н о в  р а з л и ч н о г о  п р о и с х о ж д е н и я  ( р и с .  2 ) .
Т а к и м  о б р а з о м ,  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д ,  ч т о  н а и б о л е е  н а с ы щ е н н ы е  к у л ь т у р н ы е  л а н д ­
ш а ф т ы  ф о р м и р у ю т с я  в  п е р е х о д н ы х  з о н а х  м е ж д у  о т н о с и т е л ь н о  о д н о р о д н ы м и  п о  в н у т р е н н е й  
с т р у к т у р е  т е р р и т о р и я м и .  П о д о б н ы е  п е р е х о д н ы е  з о н ы  с  п о в ы ш е н н о й  к о н ц е н т р а ц и е й  к у л ь ­
т у р н о - л а н д ш а ф т н ы х  о б ъ е к т о в ,  к о т о р ы е  н е  у к л а д ы в а ю щ и е с я  в  р а м к и  и е р а р х и и  р а й о н и р о в а ­
н и я ,  м о ж н о  н а з в а т ь  к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н ы м и  я д р а м и .  В о з н и к н о в е н и е  п е р е х о д н ы х  з о н  
( к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н ы х  я д е р )  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  я в л е н и е  г о р и з о н т а л ь н о й  д и ф ф е р е н ц и а ­
ц и и  к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н о г о  п р о с т р а н с т в а  в  р а м к а х  в е р т и к а л ь н ы х  и е р а р х и ч е с к и х  с т р у к т у р .  
П о я в л е н и е  г о р и з о н т а л ь н о й  д и ф ф е р е н ц и а ц и и  я в л я е т с я  н е и з б е ж н ы м  с л е д с т в и е м  н е о д н о р о д ­
н о с т и  к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н о г о  п р о с т р а н с т в а ,  и  э т о  д о л ж н о  у ч и т ы в а т ь с я  н а  в с е х  у р о в н я х  
р а й о н и р о в а н и я .
К у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н о е  р а й о н и р о в а н и е  н а  м и к р о -  и  м е з о у р о н е  п о з в о л я е т  н а и б о ­
л е е  т о ч н о  в ы я в и т ь  о с о б е н н о с т и  л а н д ш а ф т н о й  с т р у к т у р ы  м е с т н о с т и ,  п о л у ч и т ь  и н ф о р ­
м а ц и ю  о  с о с т о я н и и  о б ъ е к т о в  к у л ь т у р н о г о  и  п р и р о д н о г о  н а с л е д и я .  О б о з н а ч е н н ы е  о с о ­
б е н н о с т и  к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н о й  д и ф ф е р е н ц и а ц и и  т е р р и т о р и и  П с к о в с к о й  о б л а с т и  
п о з в о л я ю т  г о в о р и т ь  о  п о л о ж и т е л ь н о м  о п ы т е  р а й о н и р о в а н и я ,  к о т о р ы й  м о ж е т  б ы т ь  и с ­
п о л ь з о в а н  д л я  р е ш е н и я  п р и к л а д н ы х  з а д а ч  п о  с о х р а н е н и ю  и  и с п о л ь з о в а н и ю  к у л ь т у р н о ­
л а н д ш а ф т н о г о  п о т е н ц и а л а  т е р р и т о р и й .  К р о м е  т о г о ,  д а н н ы й  о п ы т  м о ж е т  б ы т ь  п р и м е ­
н е н  д л я  к у л ь т у р н о - л а н д ш а ф т н ы х  и с с л е д о в а н и й  в  д р у г и х  р е г и о н а х .
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Рис. 2. Области концентрации культурно-ландшафтных объектов
Цифрами на карте обозначены: 1- Приозерное Гдовско-Чудское культурно-ландшафтное ядро; 2- Псковское 
культурно-ландшафтное ядро; 3-Печорско-Изборское культурно-ландшафтное ядро: 4-Шелонское культурно­
ландшафтное ядро; 5-Лужско-Плюсское культурно-ландшафтное ядро; 6-Северно-Лужское культурно­
ландшафтное ядро; 7-Судомское культурно-ландшафтное ядро; 8- Соротьское культурно-ландшафтное ядро; 
9- Западно-Бежаницкое культурно-ландшафтное ядро; 10-Восточно-Бежаницкое культурно-ландшафтное ядро; 11- 
Куньско-Жижецкое культурно-ландшафтное ядро; 12-Себежско-Идрицкое культурно-ландшафтное ядро; 
13-Красногородское культурно-ландшафтное ядро; 14-Левобережное Нижнее-Великорецкое культурно­
ландшафтное ядро; 15-Псковско-Шелонское культурно-ландшафтное ядро; 16-Усмыньское культурно­
ландшафтное ядро; 17- культурно-ландшафтное ядро Ханья
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THE EXPERIENCE OF CULTURAL LANDSCAPE ZONING OF THE PSKOV REGION
А.А. Andreev
Pskov State Pedagogical University 
Sovetskaya St. 21, Pskov, 180000, 
Russia
The paper considers peculiarities of cultural landscape zoning in in­
dividual regions. They briefly describe the theoretical and methodological 
features of the cultural and landscape zoning of the small areas. A  hierar­
chical system of taxonomic cultural landscape zoning is proposed. The 
practical results of the cultural landscape-zoning of the Pskov region is 
presented.
E-mail: a3pochta@mail.ru Key words: cultural landscape, cultural landscape zoning, hierarchy 
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